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Jeroni Pujades i el seu temps.  
Cloenda
Agraeixo als organitzadors d’aquest acte que m’hagin reservat el privilegi 
de cloure aquestes jornades sobre Jeroni Pujades. El sol fet d’haver-se dut a 
terme ja significa que l’historiador continua, o més ben dit torna a ser ob-
jecte d’estudi. Sempre s’ha vist com un referent per als nostres historiadors 
que han considerat la seva Crònica com una fita, com un referent, però ara 
darrerament crec que s’ha donat un pas endavant. S’ha investigat sobre la 
seva personalitat, la seva activitat com a jurista, la seva relació amb la du-
quessa de Cardona per a qui treballà com a fiscal del comtat d’Empúries. El 
seu Dietari, que abraça un període llarg de temps, ha proporcionat molta 
informació sobre el caràcter franc, sincer i provocador del seu autor. És una 
evocació del clima intel·lectual, religiosament contrareformista, patriòtic 
i violent de la societat del seu temps i de la seva família i amistats. Tingué 
dinou fills de dues dones. La seva Crònica ja no és només utilitzada com a 
font d’informació, com a síntesi de la història de l’antiguitat, que evitava 
haver de recórrer a altres fonts, sinó que se n’està estudiant la metodologia, 
la intencionalitat, la intricada difusió dels manuscrits de la qual l’Acadèmia 
de Bones Lletres no n’està al marge. L’estudi a més dels manuscrits autò-
grafs de París, els Flosculi, on Pujades anotava les seves fonts i que aporten 
tantes pistes sobre els seus coneixements i les seves relacions està encara en 
procés. Lligada a les seves obres cal esmentar també la seva correspondència 
(1602-1627), que està repartida en les seves obres i ens informa sobre «la 
teranyina» de relacions que Pujades mantingué amb els erudits de l’època, 
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en especial el cercle gironí i el barceloní que li donaren informació quan 
treballava (1604-1609) al comtat d’Empúries i a Barcelona implicat en la 
vida pública fins que el 1621 tornà definitivament a Empúries. Finalment 
s’han exposat altres aspectes complementaris potser menys coneguts com 
l’estudi de les inscripcions llatines recollides per l’autor, la seva pobra actu-
ació com a advocat de causes menors, les seves minses vel·leïtats poètiques. 
No podia faltar el canvi de l’ús de la llengua catalana per la castellana que 
tendia a imposar-se. Tot es va aclarint com si fos un puzle. 
Què podem deduir avui d’aquestes aportacions? Em limitaré a algunes 
reflexions. En primer lloc sobre l’ofici d’historiador. Pujades pertanyia 
a l’elit social: era, en principi, un professional del dret, advocat al servei 
de les institucions polítiques i dels Cardona, professor a la Universitat 
de Barcelona. Tenia, per tant, uns ingressos més o menys regulars que li 
permetien dedicar les hores lliures a la història. Hores no suficients per a 
dur a terme el que s’havia proposat: la Crònica universal del Principat de 
Catalunya (1609). És un exemple que es pot aplicar a altres historiadors que 
pertanyien igualment a l’elit social: eclesiàstics, advocats, juristes, arxivers, 
nobles; és a dir, persones que tenien el modus vivendi més o menys resolt. 
L’establiment de la Universitat a Barcelona a mitjan segle xvi –deixo al 
marge la de València– va produir un canvi substancial perquè va permetre 
la professionalització de molts historiadors. Les dues facultats, teologia i 
dret, eren les més idònies. Penso en el cavaller Francesc Calça d’una ge-
neració anterior a Pujades, catedràtic de retòrica, de grec i d’hebreu i una 
personalitat que dominava tots els aspectes culturals i polítics de la ciutat. 
O en el jesuïta Pere Gil, coetani de Pujades, doctor en teologia, rector 
del Col·legi de Betlem, promovedor del procés de canonització de sant 
Ramon de Penyafort i del de la beatificació de Francesc de Borja, autor 
d’una Geografia de Catalunya i d’una Història catalana seguint el mètode 
expositiu propi de la historiografia jesuítica. O bé en Onofre Manescal, 
també catedràtic i orador reconegut, famós pel seu Sermó fúnebre a la mort 
de Jaume II amb contingut històric. O en el sacerdot Jaume Ramon Vila, 
autor d’un Tractat d’armoria en quatre volums i difusor de diversos textos 
historiogràfics medievals entorn de Jaume d’Urgell i de Jaume I. A aquests 
cal sumar-hi els arxivers reials: el contacte directe amb els documents obrí 
una nova via cap a fonts documentals ja des de Pere Miquel Carbonell: un 
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cas destacat és el d’Antoni Viladamor o el de Dídac de Montfar. I és clar 
els juristes, una classe aleshores ascendent, com el cas del mateix Pujades 
o d’Andreu Bosc entre altres.
Tots aquests historiadors dedicaven a la història el poc temps lliure de 
què disposaven. Això explica l’entusiasme que va provocar la convocatòria, 
a la cort de Catalunya de 1564, de la creació d’una plaça de cronista oficial 
per a confeccionar una Història general de Catalunya, paral·lela a l’atorga-
da per la cort del regne d’Aragó a Jerónimo Zurita. Hi aspiraren Francesc 
Calça, Onofre Manescal, Antoni Viladamor, Pere Gil i Jeroni Pujades. La 
plaça no fou atorgada mai, fet que provocà un greuge comparatiu amb els 
cronistes oficials d’Aragó (Zurita i continuadors) i els cronistes reials caste-
llans (Florian d’Ocampo, Ambrosio de Morales, Juan de Mariana). Això era 
degut al fet que la societat en general estava regida, encara, per uns llaços 
clientelars, de patronatge. Però a Catalunya, on aquests eren més escassos, 
més aviat predominava el voluntarisme o patriotisme. 
En segon lloc fixem-nos en algunes característiques de les històries gene-
rals. La majoria inicien la història de Catalunya amb el Diluvi, la invasió 
musulmana i acaben amb l’origen de les dinasties comtals. No es tractava 
d’una història del país sinó de legitimar la monarquia, d’establir l’ordre de 
la nòmina dels sobirans. Per això al palau de la Diputació de Barcelona 
s’inaugurà la galeria de retrats comtals i reials segons el pla dissenyat per 
Francesc Calça seguit més o menys a l’Epítome publicat al volum de les 
Constitucions de Catalunya, que pretenia establir oficialment la llista dels 
sobirans de Catalunya, especialment els primers. Fins i tot Pere Gil, l’autor 
d’una Història cathalana, encara inèdita, segueix la tradició de començar 
amb el Diluvi, com el mateix Jeroni Pujades. No passaren, per circumstàn-
cies diverses, més enllà del segle xii. És veritat que Jerónimo Zurita obvià 
l’Antiguitat i començà directament amb la «reconquesta»: ho féu per un 
millor criteri? O bé simplement per complir estrictament amb l’encàrrec 
reial d’investigar sobre els avantpassats del rei protector. Fou el primer que 
féu un minuciós relat de l’època medieval i d’aquí el seu èxit i també la 
proliferació dels seus detractors, perquè consideraven insuficient la part 
dedicada a Catalunya o perquè s’havia apropiat del lloc de cronista al qual 
també aspiraven.
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Un aspecte diferent, però lligat a la història, fou la geografia, interès que 
prové igualment del llegat humanístic. Era un primer assaig d’escriure una 
història del país, i no només dels sobirans. Pere Gil escriví en aquesta línia 
una extensa i innovadora Geografia general de Catalunya. Aquest tipus de 
descripcions sobre les comarques, els pobles i les ciutats, la demografia, les 
institucions eclesiàstiques, l’economia, etc., serà fonamental en el futur. Fou 
un gènere que es donà també a València (Viciana, Escolano) i a Mallorca 
(Joan Binimelis). 
Igualment l’interès per les inscripcions romanes, per les monedes com a 
font d’informació derivaven de l’Humanisme renaixentista; en general, tots 
els historiadors o escriptors seguien la pauta italiana, i entre els nostres Lluís 
Ponç d’Icard i Antoni Agustí, per exemple. Pujades també fou sensible a 
aquest corrent incorporant en el relat històric les inscripcions ja recollides 
per Ambrosio de Morales i algunes per ell mateix, com a font d’informació 
per a l’època romana. 
D’altra banda, les llegendes històriques medievals continuaven en la seva 
esplendor utilitzades, això sí, amb una finalitat política ben clara que en 
variava la interpretació segons els canvis de les circumstàncies polítiques 
coetànies. La més famosa, la d’Otger Cataló, és precisament polisèmica: 
pretenia, en principi, explicar l’etimologia del nom de català i de Catalu-
nya i el lligava a l’imperi franc. Més tard per contrarestar els historiadors 
castellans i les tesis neogodes que implicaven el perill d’una supremacia 
castellana en el difícil equilibri peninsular, van inventar-se el nom de Go-
tolàndia, terra dels gots, aplicat a Catalunya, terme que tingué un gran èxit 
i perdurà fins al segle xix. Tanmateix Pujades, filofrancès, prescindí de les 
tesis godes i reprengué la tesi franca, tot i que comportava el perill d’afavorir 
les aspiracions imperialistes franceses que potser encara es veien llunyanes. 
Per tant, la utilització de les llegendes històriques no té res a veure amb 
l’esperit crític, ni amb la realitat, si no és, és clar, la realitat canviant de les 
circumstàncies polítiques.
Passem finalment al tercer punt: al concepte de patriotisme i dels senyals 
d’identitat. Sembla veritat que a partir de la segona meitat del segle xvi la 
llengua catalana va esdevenir un senyal d’identitat clar i també objecte de 
lamentacions per la pèrdua del seu ús, com és el cas de Cristòfor Despuig. 
El tema lingüístic tenia la batalla perduda i el mateix Pujades ho visqué 
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en pròpia pell: va fer afirmacions en pro de la llengua catalana i publicà 
en català els sis primers llibres de la seva Crònica universal del Principat de 
Catalunya. Però a l’inici del segle xvii la invasió del castellà en el món de la 
cultura es va fer imparable i acabà marginant el català, per raons de prestigi, 
de major difusió, etc. El català es mantenia, això sí, com a llengua oficial, 
com també entre les classes populars. Paral·lelament, s’havia iniciat un nou 
procés: de mica en mica el signe d’identitat lingüístic fou substituït pel 
de la defensa de les institucions catalanes considerades com a salvaguarda 
del país i dels seus privilegis. L’augment del nombre de juristes hi ajudà. 
Onofre Manescal i posteriorment Andreu Bosc ja dedicaren uns capítols 
a explicar l’organització de les institucions catalanes, possiblement també 
perquè la cort no les devia entendre i els problemes de competència se suc-
ceïen. I així va ser fins a la Nova Planta que hi posà punt i final. Revocades 
les institucions catalanes, la llengua retornaria com a senyal d’identitat el 
segle xix amb la Renaixença.
Esteve de Corbera, en carta al comte de Guimerà del 1622, afirmava: 
«El sugeto de la Historia es la verdad pura y libre de fingimiento, como 
un espejo claro». Pura retòrica, com ho demostra la proliferació dels nous 
estudis sobre Jeroni Pujades, una figura central en els intricats camins entre 
el Renaixement i el Barroc.
